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MM B^**1 Le prochain numéro du journal 
W^& (N° 1), paraîtra Jeudi 3 janvier 1935. 
Les bureaux de la Chambre Suisse de l'Hor-
logerie et de la « Fédération Horlogère Suisse » 
seront ouverts mercredi 2 janvier 1935. 
A l'occasion de la nouvelle année, nous présen-
tons à nos abonnés, à nos collaborateurs, à nos 
lecteurs et à leurs familles, nos meilleurs vœux 
de prospérité et de bonheur 
Rédac t i on et Admin i s t r a t ion 
de la « Fédération Horlogère Suisse » 
Le Comité central de la 
Chambre Suisse dp l'Horlogerie 
présente à tous les membres des sections 
de la Chambre, ses meilleurs voeux 
pour l'année 1935 
Agriculture et industrie d'exportation 
Depuis des siècles, le problème de l'existence 
d'une population dépassant sa propre capacité 
d'approvisionnement constitue le grand souci de 
notre petit pays. Pauvres en matières premières, 
possesseurs d'un sol parcimonieux, politiquement 
et économiquement faibles comme influence sur 
l'échiquier mondial, nous avons été forcés, par 
les circonstances, d'exporter des hommes tout 
Feuilleton 2 
La Conférence de Londre/ de l'Union 
pour la protection de la propriété industrielle 
"**> En plus des modifications apportées par la sixième 
conférence de revision des Conventions d'Union pour la 
protection internationale de la propriété industrielle, 
qui a siégé à Londres du 1er mai au 2 juin 1934, à 
la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883, cette 
conférence s'est également occupée, ainsi que nous le 
relevions, de la revision de l'Arrangement de Madrid 
concernant la répression des fausses indications de 
provenance sur les marchandises, ainsi que de l'Arran-
gement de Madrid concernant l'enregistrement inter-
national 'des marques de fabrique ou de commerce, 
de même que de l'Arrangement de la Haye concernant 
le dépôt international des dessins et modèles industriels. 
Nous croyons utile de résumer également les décisions 
de la Conférence de Londres en ce qui concerne ces 
trois arrangements. Bien que ceux-ci aient été moins 
profondément modifiés que la Convention d'Union de 
Paris, ils ont cependant formé l'objet d'améliorations 
dont certaines ne sont pas seulement de détail et dont 
l'utilité ne manquera pas de s'affirmer avant tout dans 
l'intérêt du commerce international. 
En ce qui concerne l'Arrangement de Madrid de 
1891 concernant la répression des fausses indications de 
provenance, une proposition avait été faite par l'ad-
ministration suisse au sujet de l'art. 1er dans le but de 
mieux adapter les dispositions relatives aux sanctions à 
l'art. 9 de la Convention d'Union. Aucune opposition 
n'a été faite à cette proposition et l'ai. 4 de cet art. 
1er a été rédigé de la manière suivante: « Si la légis-
lation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, 
ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, 
d'abord (service des capitulations et émigration), 
puis des marchandises. Cette dépendance de 
l'étranger est caractéristique pour nous. Seule 
une augmentation de nos exportations nous a 
permis de mieux nourrir, habiller et loger une 
population croissante. Or, les colonies écono-
miques étrangères — c'est ainsi que nous pou-
vons désigner l'exportation de nos produits in-
dustriels et agricoles de qualité — ont actuelle-
ment fondu après nous avoir permis, pendant 
des dizaines d'années, d'intensifier notre pro-
duction et de développer un appareil qui dépasse 
de beaucoup nos besoins directs, mais qui, au-
jourd'hui, est en partie arrêtée. 
L'agriculture et l'industrie d'exportation, ces 
deux exposants les plus importants de notre 
économie publique, sont aujourd'hui les deux 
compagnons d'infortune de la crise. Ces deux 
branches économiques souffrent des prix de vente 
qui ne correspondent pas aux prix de revient. 
N'y a-t-il pas d'issue commune? I^ a solution du 
problème ne peut être trouvée que du côté des 
frais. Car le moyen commode qui consisterait, 
pour l'agriculture, à améliorer sa situation pré-
caire par une hausse des prix, est pratiquement 
liée à des conséquences telles qu'il n'y faut pas 
songer, sans compter que ce système augmente-
rait en outre les autres facteurs de prix dont la 
réduction est absolument nécessaire pour l'exis-
tence de l'industrie d'exportation. Cette contra-
diction apparente entre l'agriculture et l'indus-
trie d'exportation disparaît totalement lorsqn on 
considère la crise comme un problème de dé-
bouchés: l'agriculture suisse n'est pas seulement 
quelque peu, mais directement intéressée à l'ex-
portation. L'intensité de la production crée, à 
et en attendant que cette législation soit modifiée en 
conséquence, ces mesures seront remplacées par les 
actions et moyens que la loi de ce pays assure en pa-
reil cas aux nationaux ». L'accord subit en outre une 
certaine modification à la suite de la suppression 
à l'ai. 1 de l'art. 1er des mots « de provenance » et du 
remplacement du terme « dans » par « par ». L'interpré-
tation de l'accord, d'après laquelle celui-ci vise déjà 
actuellement tous les cas de fausses indications direc-
tes ou indirectes, est ainsi confirmée. 
Un nouvel art. 3 bis a été introduit dans la Conven-
tion pour préciser que l'emploi des fausses indications 
de provenance est prohibé non seulement sur les mar-
chandises, mais aussi sur les enseignes, annonces, fac-
tures, cartes de vins, lettres ou papiers de commerce ou 
sur toute autre communication commerciale. Les divers 
documents envisagés doivent donc avoir un caractère de 
publicité et les indications qu'ils contiennent susceptibles 
de tromper le public sur la provenance des produits. II 
s'agit là d'une utile extension de l'Arrangement de 
Madrid dont il y a lieu de rapprocher l'art. 26, al. 2 
de la loi suisse concernant la protection des marques 
de fabrique et de commerce, des indications de prove-
nance et des mentions de récompenses industrielles 
qui prévoit une amende de 30 à 500 francs et une 
peine privative de liberté de trois jours à trois mois 
pour quiconque aura fait usage indûment d'indications 
de provenance ou de mentions de récompenses indus-
trielles sur ses enseignes, annonces, prospectus, fac-
tures, lettres ou papiers de commerce. En ce qui con-
cerne l'art. 4 de l'Arrangement, différentes propositions 
de modifications tendaient en particulier à étendre 
la protection des désignations de provenance des pro-
duits de l'industrie agricole et vinicole. Cependant, 
aucune des propositions présentées n'a été retenue et 
l'art. 4, par conséquent, n'a été modifié en aucun de 
ses éléments. Lors de la séance plénière, la délégation 
britannique a déclaré que la Grande-Bretagne estimait 
exécuter en tous points, en vertu de sa législation en 
la manière du recul de l'exportation industrielle, 
une forte pression de la concurrence à l'intérieur 
du pays. Aucune action dé secours de l'Etat 
ne peut, à la lorigue, empêcher cette pression. 
C'est une maigre consolation pour l'industrie que 
de s'entendre dire, à toute occasion, qu'elle n'a 
qu'à arrêter la production si les débouchés font 
défaut, alors que' l'agriculture doit, en raison 
précisément des bas prix, faire tous ses efforts 
pour produire davantage. L'agriculture ne doit 
pas seulement avoir intérêt au placement de ses 
produits à l'étranger, comme elle l'a appris à 
ses dépens par le recul de son exportation, mais 
aussi à l'exportation industrielle qui, si elle fait 
défaut, baisse le pouvoir d'achat général et dé-
truit les débouchés indigènes. 
Il serait à souhaiter que, dans les conférences 
économiques à venir, on se rendît compte de ces 
connexions dans le domaine de l'économie pu-
blique, on insistât davantage sur les intérêts 
communs de l'agriculture et de l'industrie d'ex-
portation. Dans un article qui vient de paraître 
dans la partie allemande du «Journal des Asso-
ciations patronales», M. Otto Steinmann, secré-
taire de l'LInion centrale des Associations pa-
tronales suisses, expose précisément de façon 
remarquable ce problème. L'auteur de l'article 
trace la ligne commune et se demande si l'agri-
culture ne ferait pas mieux, de chercher à se 
sortir de sa situation précaire par une nouvelle 
réduction plus grande encore de ses frais de 
production. Afin d'arriver à une baisse plus 
grande encore, le.paysan devrait aider à pro-
voquer l'adaptatiorï nécessaire là où elle n'a nas 
encore eu lieu. «Il/y a encore un grand nombre 
de branches d'industrie et de catégories de mar-
vigueur, l'Arrangement de Madrid et qu'elle ne consi-
dérait pas comme constituant une fausse indication 
d'origine par exempli l'expression « champagne suisse » 
parce qu'il est évide it qu'alors l'indication de prove-
nance consiste dans la mention précise de la localité 
d'où le produit prn rient. Cette déclaration a natu-
rellement soulevé le vives protestations de la délé-
gation française qui voit une violation des principes 
fondamentaux de l'A rangement dans toute interpréta-
tion de nature à per lettre « sous le couvert d'un pré-
tendu correctif », l'u urpation d'appellations d'origine. 
Les délégations de la Suisse et de la Suède, par contre, 
déclarèrent se rallier au point de vue de la délégation 
britannique. Celui-ci ' ;st d'ailleurs également celui qui 
a été adopté dans le ir jurisprudence par les autorités 
administratives suiss« i. Signalons enfin que la délé-
gation de l'Italie a ait connaître que son pays, qui 
jusqu'à maintenant n ivait pas adhéré à l'Arrangement 
de Madrid, a décidé en principe d'y donner son adhé-
sion dans un avenir prochain. La délégation belge a 
également laissé entrevoir la possibilité de l'acces-
sion de la Belgique à l'Arrangement de Madrid. 
L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques de fabrique ou de commerce 
n'a subi que relativement peu de modifications. Ce-
pendant ,1e principe tnêmc à la base de l'arrangement 
s'est trouvé mis en -discussion à la suite d'une re-
marque faite par la délégation des Pays-Bas à propos 
de l'art. 8 qui fixe le montant de l'émolument inter-
national. Cette délégation fit observer que, selon elle, 
la circonstance quq l'enregistrement international doit 
déployer ses effets'clans tous les pays contractants alors 
que le déposant ne désiré en général obtenir la pro-
tection de sa marque que dans les trois ou quatre 
pays qui l'intéressent, présente de sérieux inconvénients 
pour les pays dont la1 législation prévoit l'examen préa-
lable des marques. Ceux-ci sont tenus, en effet, d'exa-
miner toutes les marques enregistrées au Bureau inter-
national et dont la majeure partie ne seront jamais 
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Erismann-Schinz S. A. 
La Fabrique du Grenier 
** Neuvcville 
présente à son honorable clientèle et 
a ses fournisseurs ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A 
La Nationale S. A. 
Geneve et Champagne 
a l'honneur de présenter à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1935 
La Maison 
Louis Lang S. A. 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
Â 
Néo-Décolletages S. A. 
(ci-devant Valentin Konrad) 
Vergers 45 Bicnnc Téléph. 5823 
présente à sa fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux pour 1935 
A 
La Maison Louis Bandelicr 
.. Argentages et Nickelages 
Tél. 180 St-Imicr Tél. 180 
••"-la 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
Juiiocl Frères 
Fabricants de Boîtes or 
La Chaux-dc-Fonds, Crctcts 81 
adressent à leurs nombreux et fidèles 
clients leurs meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année 
à La Fabrique de ressorts 
« Le Soleil » 
La Chaux-dc-Fonds 
remercie son honorable clientèle et 
lui adresse ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
- • La Maison 
Schne ide r & Spit teler 
à Oberdorf 
adresse à ses nombreux clients et 
fournisseurs ses meilleurs vœux pour 






remercie son honorable 
& Co. 
clientèle 
lui présente ses meilleurs vœux 






Taillerie de Brillants-Roses 
adresse à ses nombreux clients 







adresse à ses 







présentent à leur honorable clientèle 
leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
Mm e Veuve Florian-Mattbcy 
Fabrique d'Aiguilles 
St-Imicr 
présente à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
ENICAlt S. A. 
Longcau 
présente à sa clientèle 
et ses fournisseurs les meilleurs vœux 







Jura Watch Co. 
à Delémont 
à ses nombreux clients 
surs vœux de prospérité 
et bonheur 
merz & benteli 
laboratoire de chimie 
b e r n e / b ü m p l i z 
adressent à leurs fidèles amis clients, 
leurs remerciements et leurs meil-
leurs vœux de prospérité pour 1935 
Pierre Seitz 
Les Brcnets 
Fabrique de pierres d'horlogerie 
présente à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour 1935 
FABRIQUE DE PIVOTAGES 
Baume Frères 
Les ßreuleiix 
remercie son honorable clientèle et 
lui présente ses meilleurs vœux 
pour 1935 
La Maison Benno Dreyfuss 
Horlogerie en gros 
Zurich 2 Gotthardstr. 67 
adresse à ses honorables clients 
ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
A 
La Maison 
Les Fils d e R u b i n - M a i r e 
St-Imier 
Fabrique de ressorts 
adresse à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1935 
La Maison 
J.-Léopold Veuve & Cie 
Fabrique de cartonnages, Landeron. 
adressent à leurs nombreux clients 




Chs I luguenin-Sandoz 
présente à ses clients et amis ses 
remerciements et ses 
vœux les meilleurs 
1935 
A l'occasion de la nouvelle année 
Fabrique. V a l d a r S. A . 
Fournitures d'horlogerie 
Orient (Val-de-.Toux) 
présente à ses nombreux clients 
et amis ses meilleurs vœux 
La Maison 
Schmitz Frères & C i e S.A. 
Fabrique de 
boîtes argent en tous genres 
à Granges (Soleure) 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 
éX 
La Maison Heuri Frères 
Fabrique de Boîtes, à Rosières (Soi.) 
adresse à ses clients ses meilleurs 
vœux de bonne année 
La Maison 
A. Girard à Erlach 
adresse à ses nombreux clients, ses 
meilleurs vœux pour 1935 et les 
remercie pour la confiance témoignée 
jusqu'à ce jour 
Â 
ceiesiinKonrad, Fabrique r jzurea" 
Mouticr 
adresse à sa bonne et fidèle clientèle, 
ses meilleurs vœux de prospérité à 
l'occasion de la nouvelle année 
A 
La l'abrique de Ressorts 
Paul Dubois, Corgémont 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux 
















fabrique I'« Essor » 
Rosse &; Affolter, Court 
Dccollctagcs, ébauches et finissages 
adresse à son honorable clientèle et 
à ses fournisseurs 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 
A 
L'information Horiogere Suisse 
souhaite à ses sociétaires 
une 
bonne et heureuse année 
A 





remercie sa clientèle de la 
qu'elle 
ses 
lui a accordée 
meilleurs vœux 
confiance 
et lui adresse 
pou r 1935 
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chandises et de services qui n'ont pas encore 
suivi la baisse réalisée dans l'industrie alimen-
taire.» Parmi ces récalcitrants, Al. Steinmann 
songe en premier lieu aux administrations et 
aux entreprises publiques dont les impôts et les 
taxes n'ont pas diminué parce que leur budget 
de dépenses ne s'est pas encore ou que très 
peu adapté aux circonstances modifiées. L'équi-
libre entre frais de production et produit de 
vente ne peut naturellement se produire dans 
l'agriculture que si les frais d'établissement (prix 
du sol) exorbitants subissent une baisse, condi-
tion essentielle qui, pour de nombreuses exploi-
tations, ne peut être réalisée sans le secours 
de l'Etat (action de désendettement). 
Dans les milieux agricoles on ne manquera 
pas de prêter une oreille attentive à un avis aussi 
sage. Le discours que M. Schulthess a prononcé 
à Aarau est également mis en valeur si on l'exa-
mine de ce point de vue. Nous ne devons plus 
nous laisser éblouir par le faux jour que pro-
jettent les bauts salaires et les prix élevés et nous 
laisser entraîner à une résistance qui se trouve 
concrétisée dans l'initiative de banqueroute. M. 
Steinmann, à propos du discours du chef du 
Département de l'économie publique, écrit: « Ce 
discours remet à leur place naturelle les faits qui, 
pour certains, apparaissent trop simples et pour 
d'autres trop compliqués; il montre enfin nette-
ment le chemin qui nous permettra, certes pas du 
jour au lendemain, de sortir de l'impasse dans 
laquelle l'incompréhension et le manque de cou-
rage et de persévérance de notre économie nous 
ont précipité. Mais cela ne suffit pas. Il faut de 
l'initiative et une âpre énergie pour surmonter, 
par les moyens légaux de la démocratie, toutes 
les résistances qui s'opposent à une nouvelle 
baisse du coût de la vie. Un des premiers objets 
à attaquer est le ménage public lui-même. « L'a-
daptation des prix est une question de bonne 
volonté, de compréhension des nécessités obli-
gatoires, de collaboration dans l'intérêt de l'éco-
nomie publique. Il ne faut pas s'imaginer que 
Berne peut sans autre dicter les prix. II suffit, 
par exemple, que certains milieux se rendent 
compte que certains prix sont trop élevés pour 
que la baisse soit facile à provoquer. En ce qui 
concerne les loyers, il faudra procéder par loca-
lité; le Conseil fédéral pourra à ce propos rap-
peler ses précédentes circulaires et recomman-
dations. Dans certaines villes, les loyers se sont 
d'eux-mêmes adaptés aux circonstances nou-
velles. Avec le contrôle des prix des marchan-
employées sur leur territoire. Il en résulte inévitable-
ment un travail et des frais considérables pour ces pays 
et la délégation hollandaise craint que cette manière 
de faire ne soit susceptible d'empêcher certains Etats 
d'adhérer à l'Arrangement de Madrid. Aussi suggéra-
t-elle que l'on étudie la question de savoir s'il ne 
conviendrait pas plutôt d'autoriser les déposants de 
marques internationales à en requérir l'enregistrement 
pour quelques pays déterminés seulement. Mais ainsi 
que le firent remarquer diverses délégations, la réali-
sation de cette suggestion correspondrait à l'abandon 
du principe de l'universalité de la protection qui est à 
la base de l'enregistrement international. Cette ques-
tion étant par ailleurs entièrement nouvelle, il fut 
décidé que le Bureau international étudierait la pro-
position néerlandaise et prendrait à son sujet l'avis 
des gouvernements des pays adhérents de façon qu'elle 
puisse être éventuellement soumise à une conférence 
des représentants des pays de l'Union restreinte. A 
l'art. 4 bis. de l'Arrangement un nouvel alinéa a été 
adopté d'après lequel l'administration nationale est, sur 
demande, tenue de prendre acte dans ses registres 
de l'enregistrement international. A l'art. 5 un nouvel 
alinéa prévoit que les motifs de refus d'une marque 
internationale devront être communiqués par le Bureau 
international aux intéressés qui en feront la demande. 
D'autre part, une nouvelle disposition précise que l'in-
validation d'une marque internationale ne pourra être 
prononcée par les autorités compétentes sans que le 
titulaire de la marque ait été mis en mesure de faire 
valoir ses droits en temps utile et que l'invalidation 
sera notifiée au Bureau international qui pourra deman-
der, s'il 'le juge nécessaire, un complément d'informa-
tions et notamment l'indication des motifs d'invali-
dation. Les modifications les plus importantes de l'Ar-
rangement concernent sans doute la transmission par-
tielle des marques internationales au sujet de laquelle 
des dispositions entièrement nouvelles ont été adop-
tées. En effet, l'introduction dans la Convention d'Union 
du nouvel art. 0 quai, relatif à la cession des marques 
dises protégées contre les importations, le Con-
seil fédéral a un autre moyen d'entreprendre 
les corrections nécessaires. 
11 faut, une fois pour toutes, commencer et 
vouloir. S1, l'on ne veut pas que toute noue éco-
nomie soit un jour précipitée dans l'abîme, il 
faut entreprendre déjà maintenant une retraite 
en règle. C'est elle seule qui nous permettra de 
trouver le joint avec l'économie mondiale, de 
procurer du travail à notre main-d'œuvre. 
Publicité fallacieuse 
Notre distingué correspondant M. Leopold lie-
verchon, nous envoie l'article suivant sur- la pu-
blicité éhontée faite par une certaine maison 
«Darne» dans des journaux de Paris, tout en 
faisant observer que l'auteur de cette réclame 
n'est pas établi en Suisse, mais bien en Italie, 
dont il est originaire. 
i\ous sommes parfaitement habitués à lire dans un 
journal « le produit X est mirobolant. 11 est le meilleur 
marché des meilleurs. En l'achetant vous faites de 
toutes façons une affaire exceUente ». 11 y a des la-
çons très ingénieuses de tourner l'annonce en vue 
de déterminer l'acquéreur. Et au fond, ça ne mène 
pas trop loin. Chacun en prend ou en laisse. Mais je 
viens de tomber sur un cas dans lequel l'annonceur 
me paraît avoir violé outrageusement les règles de la 
pudeur publicitaire. 
11 s'agit d'une maison suisse qui vient d'ouvrir une 
boutique à Paris 8, Boulevard des Italiens, et l'annonce 
au public par des placards retentissants dans i'«lntran» 
el «Paris Soir». 
J'ai entre les mains trois de ces placards, intitulés 
Faillite. 
Dans le plus ancien, il est indiqué que le correspon-
dant de Londres, de la maison en question, \ient de 
l'aire faillite et que, pour se procurer de l'argent 
dont elle a besoin, ladite maison vendra dans le délai 
de quatre jours — un délai qui se terminera le 10 
novembre, — les articles en dépôt chez ce correspon-
dant, avec un rabais de quatre-vingt-dix pour cent sur 
leur valeur commerciale. Cette annonce a paru dans 
aParis Soir» du 7 novembre. 
Dans le même journal, en date du 24, la même offre 
était faite au pubÜc presque dans fes mêmes termes. 
Seulement le délai de quatre jours était indiqué sim-
plement. Et cela oaiurellemenJ puisque le 10 était passé 
depuis deux semaines! Le pays du représentant en fail-
lite n'était pas indiqué. 
Enfin, dans 1'« lntran » du 5 décembre, on annonce 
simplement que la fermeture du magasin aura lieu 
dans quelques jours. Mais cette fois, fe failli est le 
représentant d'Italie! Quant au rabais sur la valeur 
commerciale, il n'est plus de 90 pour cent, il est sim-
plement énorme. Mais on en donne un exemple: un 
stock de montres dame d'une valeur de 300 fr. pièce 
pour 00 francs. 
devait entraîner inévitablement une modification pa-
rallèle de l'ancien art. 9 ter de l'Arrangement. La 
conférence a estimé qu'if convenait en première ligne 
de prévoir que le Bureau international enregistrerait 
les cessions partielles de marques internationales qui 
lui seraient notifiées. Mais elle n'a pas pu se pronon-
cer pour le système de la concession du droit d'exploi-
tation de la marque pour certains produits ou certains 
pays seulement. U est sans doute probable qu'une 
prochaine conférence de revision ira encore plus loin 
dans ce sens de manière à satisfaire à tous les besoins 
de la vie pratique. Alors que les al. 1 et 2 du nouvel 
art. 9 ter prévoient que le Bureau international inscrira 
dans ses registres la cession d'une marque internatio-
nale pour une partie seulement des produits enre-
gistrés ou pour un ou plusieurs des pays contractants 
seulement, l'ai. 4 de cet article stipule que les dispo-
sitions des alinéas précédents ne .sont applicables que 
sous la réserve de l'art. 6 quat. de la Convention géné-
rale. Un nouvel art. 11 bis a été introduit dans l'Arran-
gement de Madrid dans le but de préciser les condi-
tions dans lesquelles celui-ci peut être dénoncé, il 
dispose que les marques internationales enregistrées 
jusqu'à la date où la dénonciation est devenue effec-
tive et non refusées dans le délai d'une année prévu 
par l'Arrangement, continuent à bénéficier de la pro-
tection dans le pays dénonçant pendant toute la durée 
de la protection internationale. Relevons enfin que 
différentes modifications de nature administrative et 
pratique ont été également apportées au règlement 
d'exécution de l'Arrangement de Madrid. Nous croyons 
intéressant de signaler parmi celles-ci la modification 
de plusieurs taxes fixées par l'art. 8 du règlement 
pour les opérations effectuées par le Bureau interna-
tional, les émoluments prélevés ayant été le plus sou-
vent réduits; en particulier aucune taxe n'est doré-
navant plus prévue en cas' 'de renonciation. 
L'Arrangement de La Haye concernant le dépôt 
international des dessins et modèles industriels n'a subi 
que peu de modifications. A l'art. 17, -un -nouvel al. 3 
Or, je lis dans la « France Horlogère » du 1er décem-
bre une lettre de M1™*-' Vve Godineau que ces montres 
de 300 ""u^ancs laissées à 60 francs « sont des montres 
qu'on peut se procurer chez n'importe quel horloger 
au prix de 60 francs et ce sans qu'on fasse faillite, 
ainsi que le prétend la publicité puisque ce sont des 
montres qu'on peut trouver à DS fr. (40 fr.) ou LN 
fr. (38 fr.) par quantité. » '- . 
Pour recommander ses ventes,. l'annonceur écrit ce 
qui suit: « 11 s'agit d'un magnifique stock de montres 
très modernes pour hommes et pour dames... Fabri-
quées par les Grandes Manufactures de Montres Solvil, 
Paul Ditisheùn S. A., et Darne, de La Chaux-de-Fonds 
(Suisse... » 
Et ceci: 
« Afin qu'il n'y ait nul doute sur la sincérité de cette 
offre, nous déclarons que la Fabrique Solvil des Mon-
tres Paul Ditisheim S. A., de La Chaux-de-Fonds, qui 
fournit entre autres La marine et le Gouvernement 
Français, S. M. La .Reine d'Italie, Amundsen, Costcs 
et Le Brix, etc., a été choisie pour la perfection de 
ses montres qui ont obtenu les grandes récompenses...» 
Ici l'horlogerie Darne en prend à son aise. Elle ne 
se gêne pas le moins du monde en donnant connue 
garantie de la qualité de ses produits et de leur 
transcendance, la Marine et le Gouvernement Fran-
çais. 
Sans êU-e au courant de ce qui se passe dans ces 
hauts lieux, j'imagine que la Marine et le Gouverne-
ment français, s'ils onL des fournisseurs officiels de 
montres, les ont en France et non à La Chaux-de-
Fonds! 
Dans le but évident d'épater la clientèle, l'horlo-
gerie Darne a installé au milieu de son étalage un 
chronomètre de précision destiné sans nul doute à per-
mettre aux futurs acheteurs et aux passants de remettre 
leur montre à l'heure. Or, le jour où je' suis passé 
devant la boutique, le 29 novembre, ce chronomètre 
était de cinq minutes en avance sur l'heure publique 
de la station du métro Drouot-liaussmann et ceUe par-
ticulière de ma Longines, ces deux dernières étant 
d'accord avec la l'. S. F. Quelques jours plus tard, 
M. Paul Ditisheim a trouvé ce chronomètre tout sim-
plement en sommeil! 
il esl facile de comprendre que notre' ami Ditisheim 
n'ait pas été enchanté de voir son nom servir de ré-
clame à cette publicité fallacieuse, et qu'il ait énergi-
quement protesté. 
Mais à quoi peut servir une protestation en pareil 
cas? 
Pour que les réclames marquées ainsi au cachet du 
.sans-gêne puisse être vertement rabrouée, il faudrait 
que les horlogers de France, comme de Suisse, fussent 
groupés en une corporation sérieuse. Une corporation 
groupant à la lois les employeurs et les employés, ce 
qu'on appelait jadis les maîtres et les valets ou com-
pagnons. Une corporation ayant un pouvoir réel, effec-
tif et illimité. 
Je ne demanderais pas pour un groupement de ce 
genre, bien entendu, le pouvoir que possédait au moyen-
tige, la corporation, de condamner à mort les tripa-
touilleurs. Ce pouvoir dont récemment Paris Municipal, 
sous la plume de AL Guy de Malmaison, nous signa-
lait une application chez les bouchers, au milieu du 
XIVe siècle! Mais, entre la mort et rien du tout, il y a 
a été introduit d'après lequel le titulaire d'un déoôt 
international peut en'céder la propriété pour une par-
tie seulement des dessins ou modèles compris dans un 
dépôt multiple ou pour un ou plusieurs pays contrac-
tants seulement; niajs/dans ces cas, s'il s'agit d'un 
dépôt effectué sous pji cacheté, le Bureau international 
devra procéder, avant l'inscription de la transmission 
sur ses registres, à l'ouverture du dépôt. 11 s'agit donc 
de l'adoption d'une disposition parallèle à celle qui a 
été insérée dans l'Arlangement de Madrid relativement 
à la cession partielle des inarques internationales. Des 
dispositions analogues à celles dé l'art. 11 bis de 
l'Arrangement de Madrid, sur l'enregistrement interna-
tional des marques ont été approuvées en ce qui con-
cerne la situation des dessins et modèles ayant fait 
l'objet d'un dépôt inèrnational en cas .de dénonciation 
de l'Arrangement de La Haye. Le règlement d'exécu-
tion de celui-ci a également fait l'objet de -quelques 
modifications' parmi lesquelles nous relevons que le 
chiffre maximum des dessins ou modèles compris dans 
un dépôt multiple est* fixé à 200, chacun d'eux devant 
porter un numéro d'ordre spécial et tout dessin ou 
modèle devant être déposé, en deux exemplaires iden-
tiques. 
De ce rapide exposé des décisions prises par la Con-
férence de Londres il ressort que malgré les diffi-
cultés de l'heure présente, les résultats obtenus ne 
manquent pas d'être en général très satisfaisants. Ils 
tiennent compte, en effet, dans une large mesure des 
nécessités de la vie pratique. Certaines des discus-
sions ayant eu lieu à Londres, de même que les vœux 
et résolutions formulés par la Conférence préparent 
en outre l'œuvre de demain en ouvrant la porte à de 
futures améliorations. Il est donc à espérer que les nou-
veaux textes revisés à Londres puissent entrer en vi-
gueur entre tous les pays de l'Union à la date, prévue 
du 1er août 1938. • •• '• - • 
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la nouvelle année 
i 
A 
La Maison Pauli Frères 
Fabr ique de boîtes 
Vil lerct 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour 1935 
A 
MM. ßrunncr Frères 
Le Locle 
Spécial i té: P ie r res chassées 
remercient leur honorable clientèle 
et forment leurs meilleurs voeux pour 
la nouvelle année 
Matières lumineuses 
A N N Y T S C H E T T E R 
4, Route de lîoujean ( t i e n n e Té léphone 20.64 
présente à ses fidèles clients ses meilleurs 




Fabrique de Cadrans Métal 
LA R O M A I N E 
1.cut hold, Chaux-ilc-Fonds 
présente 
meilleurs voeux à tous ses clients 
:Là Maison 
Chatons S. A., Le Locle 
remercie sa clientèle et lui adresse 
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau 
La Fabr ique de Ressorts de montres 
F m i l c G e i s e r 
Suce, de Chs. Rober t S. A. 
Chaux-dc-Fonds 
remercie son honorable clientèle et 
lui adresse ses meilleurs vœux 
A. Reinin 
Bureau de représenta t ions de 
boîtes, bracele ts , étuis 
La Chaux-de-Fonds P a r c 17 
présente à ses clients ses meilleurs 
vœux pour 1935 
A 




adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1925 
La Maison 
Helbein Frères & Co. 
Helbros Watch Co. 
à Genève 
présente à tous ses amis, clients et 
fournisseurs, ses meilleurs vœux à 
l'occasion de la nouvelle année 
Huguenin & Cie S. A. 
Fabr ique de 
pendants , couronnes et a n n e a u x or 
La Chaux-de-Fonds 
adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de Bonne Année 
La _ 
Fabrique d'aiguilles de montres 
S. A. à Montier 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs voeux pour la 
Nouvelle Année 
D r Paul Meyer 
exper t -comptable 
La Chaux-de-Fonds 
rerr.ercie son honorable clientèle et lui 
adresse ses meilleurs vœux pour 1935 
La Maison Gindraux & Cie 
Fabr ique de boîtes or et platine 
P a r c 150 La Chaux-dc-Fonds 


























Fourn i tu res T a v a n n e s 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année 
La Maison 
INunia .leannin, de Fleurier 
présente à tous ses amis d'affaires 
ses vœux les plus sincères de santé 
et de prospérité 
^Zjanque. ktédérale. Sf'Sa 
s& a aux -de-tl'onds 
FONDATION 
1 8 6 3 
SlflGE CENTRAL 
ZURICH 
\L ouïes opéraïions de iDanque 
1 9 3 5 
89me a n n é e 
V I E N T D E P A R A I T R E 1 9 3 5 771HK édition 
indicateur general de l'horlogerie suisse ei pays limitrophes 
Volume de 920 pages 
Recuei l d 'adresses de cet te industr ie et des fabriques d e bijouterie, d e joaillerie, 
d e lunet ter ie , d e machines et pièces à musique . — Un résumé des dispositions 
légales sur le contrôle des matières d 'or et d 'argent . — Le tab leau des d r o i t s d e 
d o u a n e a v e c t o u s l e s p a y s . — Une table a lphabé t ique des Marques d e fabrique. 
— Un vocabulai re f rançais-a l ïemand-angla is . — D e s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s 
I***Î3K : Suisse, €f*. 5 - — , au t res pays, f r . 6 . — suisses. 
Editeur: A. GOGLER Publicité, Société Anonyme 
Rue du Parc 9 ter LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 9 te r 
HAEFELI & CO 
Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 
à LA CHAUX-DE-FONDS 
VOUS 
PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX 
POUR L'AN NOUVEAU 
A 
P U B L I C I T A S 
S o c i é t é a n o n y m e 
suisse de publ ic i té 
a d r e s s e à s a 
fidèle c l i e n t è l e 
s e s s i n c è r e s 
r e m e r c i e m e n t s 
et lui s o u h a i t e 
s e s m e i l l e u r s 
v œ u x de p r o s -
p é r i t é pour la 
n o u v e l l e année. 
Amérique 
Toutes les nouveautés 
pour le marché amér ica in en 
boîtes et mouvements toutes 
g r a n d e u r s intéressent la 
maison 
V v e L o u i s C œ r i n g S. A. 
Paix 31, Chaux-de -Fonds . 
Prière de lui soumet t re 
échanti l lons avec prix les 
plus avantageux . 
Pierr isfes 
el sertisseurs 
O n sortirait empier rage 
de mouvement en qual i tés 
soignée et bon courant . 
Maisons sérieuses sont priées 
de faire offres, avec prix, 
sous chiffre L 20883 L à P u -
b l i c i t a s L a u s a n n e . 
A vendre 
72 mouvements 6 3/4 lig. Eta, 
15 rubis rouges, à prix a v a n -
tageux. 
Offres sous chiffre P 400Ô C 
à P u b l i c i t a s C h a u x - d c -
F o n d s . 
f B K E V E T S " \ 
en tout* puyn 
W . M o s e r , Ing. Cons. 
L a C h a u x - d c - F o n d s 
78, rue Léop. Robert, Tél. 22.182 
- B i e n n e _ 
V 43. rue de la Gare, Tél. 52.55 J 
PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 
Epaisseur entre 1/100 
Prix I n t é r e s s a n t s 
A . G I R A R D 
Erlach (lac d e Bienne) 
Chef d'ébauches 
on chef ouf illeur 
de première force c h e r c h e 
c h a n g e m e n t pour époque 
à convenir. 
S 'adresser sous chiffre 
U c 22747 U à P u b l i c i t a s 
Bienne. 
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de la marge, et ce serait l'intérêt de tous, aussi 
bien des acheteurs que des confrères, que dans chaque 
état il y eût un balai capable de balayer ceux qui 
jettent la déconsidération sur une profession. 
Au fond, c'est une simple question de morale. 
De cette morale, sur laquelle lés puissants s'assoient 
de plus en plus lourdement, alors que généralement 
les victimes se contentent de gémir. 
Quand, la congrégation horlogère se remuera-t-elle? 
11 est bon de compléter cet article par quelques 
renseignements, qui seront de nature à édifier le 
lecteur sur les agissements du peu intéressant 
personnage dont s'occupe M. Reverchon. 
La concurrence déloyale laite par Melli à 
l'horlogerie suisse par ses agissements occupe 
les organisations horlogères depuis de nombreu-
ses années. 
Il fut d'abord expulsé de Suisse, puis des dé-
marches furent tentées en Italie, en vue d'ouvrir 
contre lui une action pénale. Les détaillants 
italiens n'ayant pas voulu se joindre à notre 
mouvement, il n'eut pas de suite. 
Dès l'instant où la campagne de publicité fut 
ouverte en France, une entente intervint avec 
l'Union Horlogère de Trance et les organisations 
horlogères suisses, pour saisir les tribunaux de 
l'affaire et actuellement un procès est en cours. 
Il paraîtrait d'ailleurs que d'autres plaintes ont 
été portées contre lui et qu'il serait question de 
procéder comme cela a été fait en Suisse, c'est-
à-dire de l'expulser purement et simplement de 
France. 
Chronique financière et fiscale 
Service de compensation. 
Situation au 15 décembre 1934 
Bulgarie 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
Créances suisses non échues eu 
Bulgarie 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 7431/2816. 
Grèce 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en Grèce 
Chili 
Avoir suisse au Banco Central 
de Chili fr. 619,182.61 
Créances suisses non échues au Chili » 1,931,353.53 
Total à compenser fr. 2,550,536.14 
Prescription/ étrangère/ 










fr. 3,458,429.56 Total à compenser 
Derniers Bordereaux payés Nos. 5697/2650/6855. 
Hongrie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Hongrie fr. 6,785,009.8i 
Paiements aux exportateurs suisses » 6,777,510.61 
Solde Avoir Suisse fr. 7,499.20 
Créances suisses non échues en 
Hongrie fr. 4,653,325.49 
Total à compenser fr. 4,660,824.69 
Dernier Bordereau payé No. 1646/1646. 
Roumanie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Roumanie fr. 31,333,838.27 
Paiements aux exportateurs suisses » 23,483,943.32 
Solde Avoir Suisse fr. 7,849,894.95 
Autres créances déclarées non encore 






Total à compenser fr. 28,476,694.92 
Derniers Bordereaux payés: 9457/7665/11426/11039/7052. 
Turquie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Turquie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses en Turquie 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 1596. 
Yougoslavie 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie 
Total à compenser fr. 3,946,983.24 





(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Allemagne 
En signant l'accord du 2o juillet 1934, l'Allemagne 
entendait se réserver, pour en disposer librement, un 
certain montant de devises résultant du U-alic avec la 
Suisse.Mais, comme les exportations allemandes en 
suisse ont diminué tandis que les exportations suisses 
en Allemagne augmentaient, la situation s est trouvée 
modiliée. l_,e nouvel accord prévoit, comme caractéris-
tique principale, un montant maximum pour le paie-
ment des exportations suisses en Allemagne. t_.e maxi-: 
mum a éie nxe a 10 millions de francs suisses par 
mois. Ceia onuge la Suisse à renoncer aux exportations 
anormales, forcées, spécialement à celles de marchan-
clianaises où la part du travail suisse est peu impor-
tante. Un sait que ces exportations avaient eu ten-
dance à augmenter ces derniers temps. D'autre part, il 
ne faudrait plus compter sur un paiement dans un 
délai prochain des exportations qui ont été laites en 
Allemagne sans attestation de devises. 11 est à conseil-
ler, pour éviter des dillicultés semblables à celles ren-
contrées par la rioUande, par exemple, de s'assurer 
dans chaque cas de l'existence d u n e attestation" de 
devises. 
Les paiements pour le service des intérêts dus par 
l'Allemagne sont limités au maximum de 8 millions par 
mois. 1 72 million est réservé par mois au paiement des 
trais accessoires du tralic commercial, brevets, licen-
ces, etc. 
Le trafic touristique ne sera plus compris dans le 
trafic général de compensation, mais rattaché aux 
achats suisses de charbons. Comme on estime à 36 
millions de francs annuellement les sommes dépensées 
en Suisse par les citoyens allemands et que nos achats 
de charbons en Allemagne se sont élevés, en 1933, à 
42 millions de francs, on est en lieu d'admettre que 
le tralic touristique germano-suisse sera assuré nor-
malement. 
Lu résumé, la situation se présente comme suit: l'Al-
lemagne reçoit à l'avance le 12 »/o de tous les verse-
ments faits par nos importateurs (.excepté pour le char-
Don) jusqu au montant de fr. 5,U0i!,0u0 par mois. 24,5 
millions sont à la disposition de la Suisse, soit 16 
millions pour les exportations, 1,5 million pour les 
frais accessoires et 8 millions pour ie service des 
intérêts. 
Puisqu'il est impossible de satisfaire entièrement les 
besoins du trafic de transit dans le cadre de l'accord, 
ce trafic a été exclu de l'accord. Les marchandises non 
allemandes entrant en Suisse en transit par l'Allema-
gne ne seront plus soumises au clearing dès lé 1er 
janvier. Pour les marchandises d'origine non suisse 
entrant en Allemagne en transit par la Suisse, l'Alle-
magne procède comme avec les autres pays: elle ac-
corde des devises selon l'urgence des besoins et la 
disponibilité des devises. Par contre, le trafic de com-
pensation se trouvera alimenté par les paiements d'in-
térêts dus à des créanciers allemands par des débiteurs 
suisses. 
Brésil 
Le Gouvernement fédéral du Brésil projette de suppri-
mer l'unité monétaire en usage jusqu'à maintenant, le 
milreis, qui s'est révélé peu pratique aussi bien dans 
le trafic interne que dans les relations commerciales 
avec l'extérieur. Dès le 1er janvier 1936, le milreis 
serait remplacé par le cruzeiro à 100 centesimos. 
Chili 
Selon les dernières nouvelles qui nous parviennent 
du Chili, le change officiel du peso serait rivé à 1 Va 
pence à partir du 1er janvier (935. 
Cette mesure aurait pour effet de doubler les droits 
oc douane . 
Italie 
Le Conseil des ministres a édicté le 8. XII. 34 cinq 
décrets sur les devises, entrant immédiatement en vi-
gueur. D'après la nouvelle réglementation, les banques, 
sociétés, entreprises, etc., fixées en Italie sont tenues 
d'offrir toutes leurs créances sur l'étranger à l'Istituto 
nationale per Cambi con l'Estero. Ces créances devront 
être cédées sur demande de l'Istituto nationale au 
cours du jour. Toutes les créances que des particuliers 
possèdent sur l'étranger doivent être également annon-
cées à l'Istituto nationale par l'entremise de la Banca 
d'Italia. Les papiers-valeurs étrangers et les titres ita-
liens émis à l'étranger doivent également être annon-
cés. Cette formalité doit avoir lieu avant la fin de 
l'année. L'exportation de marchandises d'Italie ne sera 
autorisée à l'avenir que contre remise de la contre-
valeur de l'exportation en devises à l'Istituto natio-
nale. Tout le trafic des paiements avec l'étranger sans 
Comme jusqu'à présent, les transactions ne dépas-
sant pas 100,000 lires peuvent être faites sans nou-
velles lormalités spéciales. Il est nécessaire cependant 
de présenter les documents qui ont été stipulés comme 
obligatoires par ordonnance du 26 mai. Les trans-
actions dépassant 100,000 lires doivent obtenir l'appro-
bation de la section « Trafic des paiements ou de-
vises » de la Banca d'Italia. 
Venezuela 
Ainsi qu'on l'a annoncé, le Gouvernement, du Vene-
zuela a décidé de fixer la parité du ' bolivar à 3.90 
par dollar américain. 
Rapport sur le commerce et l'industrie 
de la Suisse en 1933 
Le Rapport sur le commerce et l'industrie de lu 
Suisse en 1933, publié par le Vorort de l'Union Suisse 
du commerce et de l'industrie, vient de sortir de 
presse. Comme pour les années précédentes, ce Rap-
port constitue une documentation extrêmement abon-
dante sur la situation économique de la Suisse. On y 
trouve réunis une multitude de renseignements pré-
cieux et d'indications utiles que souvent seules de lon-
gues et patientes recherches permettraient de trouver 
ailleurs, de même que des informations nombreuses 
ne figurant dans aucune autre pubfication. On com-
prend ainsi la valeur pratique considérable de ce 
Rapport qui comprend 270 pages environ et paraît en 
langues française et allemande. 
La partie introductive est consacrée à certaines ques-
tions d'une brûlante actualité et d'une importance 
générale, en particulier à l'évolution des prix, la déva-
lorisation monétaire, la, politique commerciale et éco-
nomique. On trouve ensuite un grand nombre de 
données statistiques concernant la population, l'agri-
culture, les forces hydrauliques, les fabriques, les ques-
tions de travail, les nombres-indices des prix, les ban-
ques et les assurances, le trafic, le commerce exté-
rieur, les finances et les impôts. Il y a lieu de relever 
que les statistiques concernant les banques ont été 
complètement remaniées, et sont beaucoup plus détail-
lées que par le passé, à la suite de l'introduction d'un 
schéma uniforme qui a eu pour effet de modifier 
l'établissement de la statistique bancaire. 
La dernière partie, de beaucoup la plus abondante, 
truite des diflèrentes branches de l ' indus t r iee t du 
commerce, ainsi que du trafic, des banques -et des 
assurances, de même que de renseignement commercial 
et industriel.. U ,m. sans, dire' J i ' i l ne nous" est, guère-
possible-de rendre <#niptë. içï . ; ; ;^ 
traitant paT^ta 
Nous7 nous cbntcTïïérbhs "donc "de^rècommanderxtrès 
chaleureusement cette intéressante et utile publication, 
que l'on peut obtenir, au Secrétariat du Vorort- de 
l'Union suisse du commerce «t de l'industrie, Bör$en-
strasse 4 7 ; . ^ u r ^ a u pr^vjde fr. 8.—y port en sus*'; 
Chronique 4é/Association/patronale/ 
exception doit se faire par l'Istituto nationale per Cam- leurs suggestions éventuelles à ce sujet d'ici à la 
bi con l'Estero. <: . ,da l'année, •. : . : - . . ; 
Fédération suisse de/ Association/ . 
de (abricaut/ d'horlogerie (F. H.) 
Vendredi 21 courant s'est tenue, à l'Hôtel Termi-
nus à Neuchâtel, l'assemblée des délégués de la fede-
ration suisse des Associations de fabricants d'horlogerie 
Présidée par M. Maurice Vaucher, de Bienne, l'as-
semblée réunissait 46 délégués sur 49, représentant 
toutes les sections sauf une. Elle salua, par un témoi-
gnage de satisfaction unanime, les exposés de son 
président et du directeur de la F. H., Me F.-L. Co-
lomb, qui retracèrent l'activité déployée au cours du 
dernier exercice et développèrent les conséquences 
que l'on peut augurer de l'heureuse issue dii procès 
jugé le 6 décciAbre dernier par le Tribunal fédéral. 
Après avoir liquidé, du moins provisoirement, les 
questions budgétaires, l'assemblée adopta une modi-
fication des statuts interdisant ti tout membre en pro-
cès avec l'organisation de siéger dans les instances 
compétentes. Elle vota également une résolution ten-
dant à mettre au point les tarifs fournisseurs en corré-
lation étroite avec une réglementation de la vente 
permettant d'arriver à l'assainissement indispensable 
du marché horloger. 
Association cantonale bernoise de/ brauche/ 
annexe/ de l'horlogerie 
Cette association a tenu son assemblée générale 
jeudi 20 courant, à Bienne, sous la présidence de 
M. Charles Moilfrini, industriel à Neuveville. 
Dans un exposé très documenté, le comité fit rap-
port sur l'activité déployée, depuis l'assemblée tenue ce 
printemps, ainsi que sur les graves problèmes de l'heure 
actuelle. Cet exposé hit adopté à l'unanimité, ainsi du 
reste ente le budget présenté pour 1935. 
Une discussion générale très nourrie s'ouvrit ensuite 
sur les questions d'exportation, les ententes éven-
tuelles avec la i concurrence étrangère et sur le très 
actuet problème- du travail à ^domicile. Le vote de 
l'assemblée intervenu sur ce dernier point spécifie qu'il 
s'agirait de porter remède par une mesure temporaire, 
aux abus qualities constatés ces derniers temps. Les 
participants à rassemblée ont été. invités à présenter 
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Raisons sociales: 
Modifications: 
13/12/34. — A. Michel A. G. (S. A.) (Ltd.), fabrique 
d'horlogerie, Grenchen. Walter Roth, décédé, est 
radié et remplacé par Sidney de Coulon, de Neuchâ-
tel. Sont autorisés à signer collect, à deux: Emil 
I lindenlang, présid. du Cons. adm. et ï r î t z Matter, 
directeur, et avec les autres ayants-droits. Les pro-
curés Eugen-Gustav Schürch, Walter Hirt-Häni et 
Auguste Brotschi, signent collect, à deux entre eux 
et autres ayants-droit. 
Albert Stahel, Zurich I. Le genre de 
est désormais: horlogerie, bijouterie, ser-
est conférée à Oscar table. Procuration 
Société anonyme d'horlogerie et bijouterie 







décédé est radié. Adresse actuelle de la société. 
Avenue des Vol landes 7, chez l'adm. Eugène La-
chenmayer. 
15/12/34. — La raison sociale «Nouvelle Fabrique "de 
Tavannes Société Anonyme (Neue Fabrik in Ta-
vannes Aktiengesellschaft) (New Factory Tavannes 
Limited) », à Tavannes, est modifiée en celle de 
Nouvelle Fabrique Société Anonvmc (Neue Fabrik 
Aktiengesellschaft) (New Factory Limited). 
14/12/34. — Industrie de pierres scientifiques lira ml 
Djévahirdjian, société anonyme, Monthcv, Monthcv. 
Le cap. soc. est réduit de fr. 1,500,000 a 1,050,000 
au porteur. 
Radiations: 
7 12/34. — Colliot-Bourquin, émaillage en tous genres, 
Chaux-de-Fonds. 
11/12/34. — Tasso, Société anonyme, successeur de II. 
Baumann, montres Udovic (Tasso Limited, Successor 
of II. Baumann, Udovic Waoch), soc. an., horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 
12 12/34 — William Aubcrt, pierres de bijouterie et 
horlogerie, Solliat (Sentier). 
13/12/34. — Courvoisicr et Chaumontct, fabr. de boîtes 
de montres fantaisie, soc. n. coll., Genève. 
Voyageur en horlogerie 
35 ans, parlant plusieurs langues, ayant grande 
expérience et anciennes relations en Europe et 
Amérique latine, cherche situation dans maison de 
premier ordre, horlogerie ou branches annexes. 
Offres sous chiffre P3943C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Mi 
La place d essayeur-juré pour le Bureau de contrôle 
fédéral des ouvrages d'or et d'argent, à Tramelan, est 
à repourvoir. Entrée Immédiate ou à convenir. 
S'adresser à M. Jules-César Rosscl, Président du 
Conseil d'Administration, à Tramelan. 
OFFICE FIDUCIAIRE 
D r F. S C H E U R E R & Cie 
Neuveville Bienne Neuchâtel 
Tél. 46 Tél. 23.34 Tél. 4.19 
FABRICANTS! 
TENTEZ L'ACHETEUR 
PAR UNE PUBLICITÉ 
INTELLIGENTE ET 
BIEN FAITE. 
HAEFELI & CO. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
ARTS GRAPHIQUES 
LES ACIERS STYRIENS „ P H É N I X " 
pour l'industrie horlogère sont coulés au creuset 
à haute fréquence. Ils sont de pureté élevée 
et d'une moindre sensibilité à la trempe. 
SGHOELLER, BLECKMANN & CIE, Aciers, ZURICH 5 
INDES BRITANNIQUES 
On cherche postes de liquidation en 
montres de poctie et bracelets 
grandes quantités, à prix de liquidation. 
Offres à Hauptpostlach 178, St. Gall. P749IG 
Amérique 
Voyageur horlogerie se ren-
dant Etats-Unis, introduit, 
de confiance, s'adjoindrait 
représentation articles avan-
tageux, se c h a r g e r a i t de 
mission. Prétentions modes-
tes. Pressant. 
Offres sous chiffre 





Rue de la Serre 58 La Chaux-de-Fonds 
M oui fe foutual 
qu'il t/ous (oui! 
Journal essentiellement d'information professionnelle, s'oc-
cupe de toutes les questions d'ordre économique et social pou-
vant avoir un intérêt direct et indirect avec l'industrie horlo-
gère. Indépendamment d'articles d'une portée générale sur le 
développement de cette industrie, la « Fédération Horlogère 
Suisse » renseigne ses abonnés d'une façon rapide et sûre 
sur toutes les modifications essentielles, apportées à la législa-
tion suisse ou à celle étrangère, dans le domaine commercial, 
industriel, dans celui des douanes, des transports et du fisc, 
etc. Elle publie régulièrement une « liste noire » de maisons 
suisses et étrangères, des extraits des inscriptions au Registre 
du commerce, ainsi que les cotes des métaux précieux, de 
l'escompté et des changes pour les principaux pays, le. tableau 
mensuel, des correspondances des paquebots-poste (services 
des lettres et colis postaux), dessins et modèles et brevets en 
horlogerie, etc. 
La « Fédération Horlogère Suisse » est, de plus, très répan-
due en Suisse et à l'étranger, spécialement dans les pays cons-
tituant les débouchés de l'horlogerie suisse. La plupart des 
consulats y sont abonnés. 
En outre, La « Fédération Horlogère Suisse », journal offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horlogerie et des associations 
patronales horlogères suisses, est à même de renseigner exacte-
ment ses lecteurs sur celles des décisions destinées à être 
publiées, prises par elles, ce qui est également d'une utilité 
incontestable. 
Enfin, en tant qu'organe attitré de l'industrie horlogère et 
considérant les services qu'elle rend en cette qualité, La 
« Fédération Horlogère Suisse » mérite d'être soutenue et 
d'avoir à sa disposition les ressources nécessaires pour lui per-
mettre de continuer son utile activité. 
Les prix d'abonnement sont: 
Suisse: 1 an = fr. 14.05 
6 mois = » 7.05 
Etranger: 1 an = fr. 26.— 
6 mois = » 13.— 
* 
** 
Non seulement La « Fédération Horlogère Suisse » cons-
titue une source précieuse et rapide d'informations pour l'indus-
triel, mais grâce à sa large diffusion, au fait que la partie 
« annonces » est réservée exclusivement à l'industrie horlogère, 
elle offre à celui qui désire faire de la réclame, un excellent 
moyen de publicité. 
La « Fédération Horlogère Suisse » n'est pas une brochure 
où s'accumulent les annonces. La partie rédactionnelle côtoie 
la partie réclame et confère à celle-ci une valeur publicitaire 
incomparable. 
Chaque numéro contient un grand nombre d'annonces 
occasionnelles, «achats, ventes, offres et demandes de tous 
genres », consultées avec un vif intérêt par les fabricants et 
commerçants en horlogerie. Aucun organe ne se prête mieux à 
la propagande des produits horlogers que la « Fédération 
Horlogère Suisse». 
Demandez à PUBLICITAS la visite d'un de ses repré-
sentants, qui se fera un plaisir de conseiller les intéressés
 ( et 
de leur donner, sans engagement, tous renseignements qu'ils 
pourraient désirer. 




Nazzarcno Giorgi , Rome 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous en-
voyer le re levé de leur compte en tr iple, au plus vite, 
afin que nous puissions p rodu i re dans les délais. 
— Les créanciers des maisons 
Fay t , Victor, Bruxelles 
Pflüger, Juan , Las Pa lmas (Canaries) 
sont priés d e nous envoyer le relevé de l eu r compte 
en tr iple, afin que nous puissions sauvegarder l eu r s 
intérêts . 
Nouvelles mises en g a r d e : 
Heksch, Franz , Amsterdam 
Moosmann, B., Mendris io 
Pcl la ton , René , Zurich 
Rakowcr , A., Par i s 
Si lberne es Parsa , Eldon Watch, Debreczcn 
Thi r imont , Louis, Bruxelles 
Wolodarsk i , B., Zurich. 
— O n est pr ié de se rense igner avan t d ' en t re r en 
relat ions avec 
Nissim Lévy, Barce lone . 
- L'Information Horlogferc Suisse 
La Chaux-de-Fonds R u e Leopold Rober t 42 
Service de demandes 
Réf. 0.22) — Maison de Londres d e m a n d e représen-
ta t ion exclusive pour l 'Angle ter re de fabrique d e 
mouvements d 'hor loger ie de tou te p remière qual i té 
(3 8/, à 7 3/4 lig.). 
Réf. 0.23) — Maison d 'Aust ra l ie d e m a n d e fournisseur 
des pendule t tes genre « coucou ». mais a u lieu d 'un 
oiseau chan tan t q u a n d les heures frappent, c'est 
- u n e vache qui beugle . 
Adresses e t détai ls sont donnés pa r Chambre suisse 
o^ de l 'horlogerie , Serre 58, La Chaux-de-Fonds , contre 
remise d e fr. 1.20 pa r adresse n o u r frais. 
Douanes 
Mannchoukuo. — Quelques caractéristiques 
de l'administration douanière. 
L a r u p t u r e complète des ""relations ëriïrc l e s admi-
nis t ra t ions des douanes chinoises et mandchoues a eu 
p o u r conséquence l ' enregis t rement de nouvel les pres-
cript ions douanières et modifications tarifaires. 
Alors que l 'adminis t ra t ion chinoise d e s douanes exi-
geai t la présenta t ion des factures consulaires pour 
tous les envois excédant 100 d o l ' a r s a rgent , les doua -
nes mandchour iennes n 'exigent pas la présenta t ion d 'un 
semblable certificat, cons idérant que la présenta t ion 
de la facture établie pa r le fabricant est suffisante. 
En 1933, la Chine introduisi t quelques augmenta t ions 
tarifaires sur cer ta ines catégories de marchand i ses 
considérées comme art icles d e luxe. La législation 
mandchour i enne est que lque peu différente sur ce point. 
Elle ne cherche aucunemen t à suivre l 'adminis trat ion 
qui l 'a p récédée dans la hausse des ba r r i è res doua -
n iè res ; elle tend, a u t a n t que possible, à r é d u i r e la 
hausse des anciens tarifs. 
Le tarif d ' importa t ion publié p a r les autor i tés mand-
chour iennes en 1933 prévoit u n e diminution des droi ts 
sur 25 catégories de produi ts . D a n s cer tains cas, la 
réduct ion équivaut a u 50 o/o des anciens tarifs. 
Ces st ipulat ions n e concernen t que les marchandises 
d ' impor ta t ion . Le tarif p o u r les expor ta t ions est res té 
le m ê m e : 7 Va % ad valorem avec quelques exceptions 
e t s u r t a x e d e 5 °/o. 
D e même qu 'en Chine, l 'uni té de poids en Mand-
chourie est encore le « picul » r ep résen tan t 60 kg. Les 
mesures anglaises de poids et de longueur sont égale-
ment familières au pays . 
L 'adminis t ra t ion du Mandchoukuo , comme celle de 
la Chine d 'a i l leurs , ne r embour se jamais les droi ts de 
d o u a n e payés en cas de réexpor ta t ion des marchan -
dises. Les douanes , en mat iè re d e t ransi t , n 'existent 
pas . Le transit des marchandises du Japon en Chine 
via M a n d c h o u k u o est d 'a i l leurs inexistant . 
Des en t repô ts ont été établis à H a r b i n . Les m a r -
chandises , à l e u r ar r ivée , sont entreposées sous la 
survei l lance des agen t s douan ie r s ; celles provenant 
de cer ta ines stat ions frontières sont acheminées directe-
ment à Harb in où elles paient les droi ts requis . Il y a 
également des ent repôts à Da i ren , por t l ibre où les 
marchandises peuvent sé journer pendan t u n e pér iode 
indéfinie, sans pave r de droi ts . 
La d e m a n d e présentée par les D o u a n e s chinoises en 
vue d 'une augmenta t ion des droi ts d ' en t rée sur toutes 
les marchandises passant actuel lement par l ' in termé-
dia i re des douanes chinoises de Shanghaï à dest inat ion 
du Mandchoukuo oblige les impor ta teurs à consigner 
ces marchandises à Da i ren . Les avantages accordés par 
D a i r e n poussèrent u n e quant i té d ' impor ta teurs à en-
t reposer leurs marchandises dans ce port, qui t te à les 
envoyer plus t a rd à Tientsin ou même à Shanghaï pour 
dis tr ibut ion. Lorsque les marchandises sont sorties de 
la zone du por t franc, elles sont soumises à un exa-
men douanie r . Il n 'est pas douteux q u e la poli t ique 
douan iè re in t rodui te et p ra t iquée p e n d a n t trois ans 
par l 'adminis t ra t ion d u Mandchoukuo tend g radue l -
lement à régu la r i se r et à simplifier u n système au-
trefois t rès compliqué. 
Il'" Malte. — Taril douanier. 
D'après l ' o rdonnance du 31 mars 1934, les droi ts de 
douane pour les marchandises d 'or igine a u t r e que 
br i tann ique , sont les suivants : ad valorem 
Articles en or, a rgen t ou plat ine 3 0 % 
Art ic les recouver ts d 'or ou d 'a rgent et élec-
t roplaqués (y compris les ar t icles en dou-
blé o r ) . 30 »h 
Bijouterie et pierres précieuses 30 °/o 
Machines et outils 10 °/o 
Articles non spécialement dénommés (en t re 
a u t r e s : hor loger ie) 20 °/o 
Nécrologie 
f Emile Kurth, Grenchen 
Nous apprenons avec dou leu r le décès de M. Emile 
Kurth , fabricant d 'hor loger ie , à Crenchcn , su rvenu 
subi tement le 11 décembre , à l 'âge de 65 ans . 
C'étai t un homme d e cœur , droi t et consciencieux, 
aussi h ien dans les affaires que pour tous ses actes, 
M. Emile Kur th était associé avec son frère et exploi-
tai t la fabr ique d 'hor loger ie « G r a n a ». 
Nous présentons à sa famille ci à ses co l labora teurs , 
no t re s incère sympathie . 
f Charles Dubois, Le Locle. 
Nous apprenons le décès survenu le 22 décembre cou-
ran t , après quelques heures d e maladie , d e M. Char les 
Dubois-Weissmüllcr , associé de la maison Berna rd & 
Chs. Dubois , fabrique de boîtes de mont res en or, 
au Locle. 
Le défunt a joué un rôle ut i le comme membre de 
la Société suisse des fabricants d e boîtes d e montre« 
en or et s 'occupa act ivement des intérêts d e la b ranche 
ainsi que des choses publ iques . Homme bon, ser-
viable, consciencieux e t exact , il jouissait de l 'estime, 
de la confiance et de la considéra t ion de tous ceux 
qui le connnaissa ient . 
Nous présentons nos sincères condoléances à la ta-
mille en deui l . 
Registre du Commerce 
. .. . . . _. _—. .... - .Enregis t rement : 
11/12/34. — Fritz Fürs t (d 'Al lemagne) , commerce d'hor-
logerie, bijouterie, services" de tab le , Mar iabergs t r . 7, 
Rorschach. 
Modificat ions: 
7/12/34. — La raison « E d o u a r d Einiger, Fab r ique Ré-
ginil, successeur d e Liniger et Wui l leumier », plots, 
anses, a n n e a u x et pendan t s métal , La Chaux-de-
Fonds , modifie sa ra ison sociale en celle de Edoua rd 
Liniger, Fabr ique Réginil , et son genre d e commerce 
en : fabricat ion d 'assor t iments de la boî te de mon t r e 
métal en tous genres , plots, anses , bare t tes à res -
sorts . 
12/12/34. — Fabr ique d 'hor loger ie Lemania Lugrin , so-
ciété a n o n v m c (Lemania Watch Co., Lugrin Limited), 
soc. an. , Or ien t . Le cons. adm. est const i tué comme 
sui t : Mar ius M e y l a n . d u Çhenit , présid. , Pau l Tissot . 
du Locle, Gus tave Brandt , de Ncuchâte l , les deux 
premiers avec sign, soc; est nommé adm.-délégué 
avec sign, indiv. P a u l Tissot. 
14/12/34. — Emile Mon tandon , Neuveville, modifie son 
genre de commerce en atel ier d e ser t issage. 
18/12/34. — Nova Werk A. G. (Usine Nova S. A.) (Nova 
Works Ltd) , appare i l s et pièces détachées d 'hor lo-
gerie, Grenchen . Alfons Ehrsam est sorti d u Cons, 
adm. sa sign, rad iée . Sont nommés d a n s le dit 
Consei l : César et Adolf Schild, tous deux de Gren-
chen, sign, collect, à deux . 
18/12/34. — La maison Pau l Giroud-Besse , atel ier de 
décora t ion , Le Locle, ajoute à son genre de com-
merce la fabrication de c a d r a n s et aiguilles pour 
pendule t tes et art icles spéciaux. 
Faillites: 
O u v e r t u r e s d e faillites: 
27/11/34. — Courvoisier et Chaumonte t , soc. n. coll., 
fabr ique de boîtes d e montres , Rue Neuve du Molard 
22, Genève . 
Liq. sommaire . Art . 231 L P . 
Délai pour productions,: 11 janvier 1935. 
10 12/34. — Reinhard , Char les -André , sert isseur; Le 
l.ocle. 
Délai pour p roduc t ions : 19 janvier 1935. 
Assemblée des c réanc ie rs : 28 décembre 1934. 
11 12/34. — Hcrmct ica , société a n o n y m e , en l iquidation, 
produi ts industr iels . Grand l 'ont 18, Lausanne . 
Faillite sommaire . Art . 231 LP. 
Délai pour p roduc t ions : 8 janvier 1935. 
C O T E S 
26 déce . bic r.'.'SI 
Métaux précieux 
Argent fin en grenai l les fr. 71.—le kilo. 
O r fin, p o u r monteurs de boîtes » 3500. - » 
» laminé, pour doreurs » 3575. - . » 
P la t ine . , ". » : 4.75 le gr." 
B o î t c s ' o r et bijouterie. Cote- N° 3 en vigueur dès". le 
7 juin 1929. 
Cours d u Diamant -Boar t : :>•••••••••-• 
Prix de gros en Bourse a u comptan t 
• -Parcaia t 
Qual i tés ordinaires fr. 2.30— 2.50 
Gra in fermé, petit rou lé » 2.50— 2.70 
Boart Brésil » 3 . 1 0 - 3.20 
Eclats » 2 . 2 0 - 2.35 
Ca rbone (Diamant noir) pour poudre > 1 8 . — 22.— 
Cours communiqués p a r : 
J.-K. Shut & Zonen , Amste rdam 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants , Genève . 
C o m p t a n t 
London 19déc. 20déc. 21 déo. 
(Ces prix s 'entendent pa r tonne anglaise d e 
en £ stg.) 
Aluminium intér . 100 IUÜ 100 
» expor t . 100 100 100 
Ant imoine 9-75 14-75 74-75 
Cuivre 28-13 2M8'9 - 28-3'9 
» serti, pr ice 3«2'fi 37-17/6 28-7/0 
» électrolytiq. Jl-10'--12 31-5-31-15/ 31-10/-32 
» best, selected 30-1.V-32 3010-31-15/ 30-15/-32 
» wire ba r s 32 31-15/ 32 
Etain anglais 228 2 6 227-15/ 22M2/6 
»étranger 228 3 9 227-11/« 227.13/9 
» settl . pr ice 228-5' 827.15' 227-15/ 
» Strai ts 230.10/ 230 230 
Nickel in tér ieur 8i0 205 200-205 300-205 
P lomb anglais 8-5' 10-5/ 10-10/ 
» é t r anger 10.5 10-5' 10-8'9 
» settl . pr ice 10-5/ 105' 10-10/ 
Zinc IUÎ/J 11-12'6 1M3/9 





















p a r j s 20 dec. 21 dec. 22 dec. 
(Ces prix s 'entendent en francs français 
par kg . 1 »00/1000) 
Ni t ra te d 'a rgent 
Argen t 
O r 
P la t ine 
» iridié 25 % 
Ir idium 



















Chlorure de platine 9.50 
Pla t in i te 10.85 








(Ces prix s 'en tendent pa r once t roy 
(31 gr. 103) 1000/1000) 
O r (shill.) 140/8'/:. 
Pa l ladium (Lstg.) 4V8 




















(par once s t andard 925/1000 en pence) 
Argen t en bar res 24.3/16 | 23.13/16 | 23.7/8 | 23.15/16 
New-York . 
(Ces pr ix s 'entendent en cents p a r once 
'"de 31 gr . 103) 
Argen t en ba r r e s •••• 54.1'8 | 53.1/4 | 53.3 8 | 53.1/2 
Escompte et change 
Suisse: T a u x d'escompte 
» » avance s /nant issement 
Parité Escompte 
en francs suisses <y0 
F r a n c e 
Gr . Bretagne 
U. S. A. 




Por tuga l 
Hol lande 












D a n e m a r k 







T u r q u i e 
Egypte 
Afrique Sud 






P é r o u 
























100 l i t s ,-:. 
100 Ltts 
1Û0 Tïhervon. 
100 C i sk. 
100 Cf. sk. 

















100 Soles pér . 
100 Sabres 






































































































5 1 . -
78.30 
.76.50 











































1 7 2 . -
6 9 . -
2 8 -
7 6 . -
8 4 . -
1 5 1 . -
110. -
1 0 3 . -












86. -^ ; 
115.Tt^ 
104.50 
9 2 : - ? 
*) Cours du service International des virements postaux. 
NB.- Les cours-iridJqnÉspour.les pays d'outre-meïsont approiiitiarifs. *HJ! 
Imprimeurs: Haeïeli & Co., La Ghaux-dc-Fonds 
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ATELIER DE SERTISSAGES EN TOUS GENRES 
BRUNNER FRÈRES 
Téléphone : Bureau 31.257 
Domicile 31.598 LE LOCLE, Les Ecreuses Chèques postaux IV B 1690 
Spécialités : Pierres chassées 
Chatons. — Bouchons. — Pierres fines 
Installations des plus modernes, Demandez les prix 
B 
•I 
BANQUE CANTONALE DE BERNE 
GARANTIE DE L'ETAT GARANTIE DE L'ETAT 
Toutes opérations de 
BANQUE - BOURSE - CHANGE 
E S C O M P T E S D E PAPIER COMMERCIAL 
AVANCES SUR TITRES - GÉRANCES DE FORTUNES 
.aux conditions les plus avantageuses. 
Conseil sur le placement de capitaux 
et sur toutes questions financières 
en général. 
Achat et vente de Métaux précieux 
à Bienne, Tramelan, Saignelégier, 
Le Noirmont, Porrentruy. 
Succursales et Agences de la région horlogère : 
Bienne, St-Imîer, Porrentruy, Moutier, Dclémont , T ramelan , 
Neuveville, - Saignelégier, - Noirmont, - Malleray, - Laufon. 
ZOLLINGER & STAUSS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue Numa Droz 154. Tél. 24.257 
Fabrique d'Efampes et Bureau technique 
pour Horlogerie et Appareils 
Construction de calibres interchangeables 
Outillages d'horlogerie 
Spécialités d'étampes d'ancre«, roues et 
-r -î • î [balanciers 
1 ravail rapide et soigne l 
OUTILS - DIAMANTS 
pour tous usages techniques 
(Outils de la maison A. Shaw & Son, Londres) 
B O A R T - CARBONE - ECLATS 
G R E N A T S BRUTS, importation directe. 
VERMEIL, BRUT 
S. H. K A H L, Diamants, Genève 
12, Boulevard du Théâtre 
A g e n t d e J . K S M I T & Z O N E N , A m s t e r d a m 
>=ö<r ^>&< ^£c ->£?<: 
Atelier de Constructions mécaniques 
BUNTER FRÈRES, LUCENS 
Ancienne maison J O R N O D 
offrent leurs: 
machines à creuser avec broches agglomérées, 
d i f férents modèles, 
machine automat ique à tourner les pierres 
au d iamètre précis, 
et toutes les machines pour fabricants de pierres 
d ' h o r l o g e r i e , de compteurs, de b i j o u t e r i e , 
machines à lapider les facettes et gouges de boîtes 
de montres et bijoux. 
->55=c ^ ? < r 
Pierres unes pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
P i e r r e s à e m b o u t i r 
P i e r r e s à c h a s s e r 
D i a m è t r e p r é c i s 
P i e r r e s - b o u s s o l e s 
p r c o m p t e u r s é l e c t r i q u e s 
P i e r r e s p o u r r h a b i l l a g e s 
THEURILLAT S C° 
PORRENTRUY 
L i v r a i s o n p a r r e t o u r 
BLOCS A COLONNES 
d e h a u t e p r é c i s i o n 
Prix sans concurrence. Livraison rapide 
P r é f é r e z l e b l o c H ä u s e r 
i H Ä U S E R S. A. 
M a c h i n e s de p r é c i s i o n 
Blocs à colonnes Tél. 49.22 B I E N N E 
Ch ronographes 
Grossistes ! Demandez nos montres-bracelets chronographes-compteurs, 12 à 15 lignes, en tous genres et 
pour tous pays, en or, plaqué or, chromées. 
Qualité garantie. — Prix défiant toute concurrence à qualité égale. 
Horlogerie ED. KUPFER, 
Chaux de-Fonds . 
FABRIQUE D'ETAMPES 
p o u r t o u s g e n r e s d ' i n d u s t r i e s 
Utie HENRI BUTZER 
Société anonyme 
La cnauK-de-Fonds (Suisse) 
Téléphone 21.957 SPÉCIALITÉ : 
Et a m pes de boîtes 
argent, métal, or, bijouterie. 
Agences de breve ts - Offices f i duc ia i r e s 
Avocats ef Notaires - Renseignements commerciaux 
BUREAU FIDUCIAIRE ET COMMERCIAL 
Georges Faessli 
Licencié es sciences commerciales et écono-
miques. - Expert comptable A. S. E. - Diplôme 
Chambre suisse pour expertises comptables. 
Rue (lu Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 
H a u t e P r é c i s i o n Etampcs pour tous genres d'industries. 
Repasseurs pr trous de pieds et pierres 
chassées - Etampes de ponts, burettes 
embouties, roues,pièces de mécanisme, etc. 
A. Sautebin 
Téléphone 27.91 Rue des Oeillels 15 
B I E N N E (Suisse) 
^es prix 
sa q u a l i t é 
sont appréciés 
d e s g r o s s i s t e s 
< & 
/m 
C A N A D A 
Acheteur de grande maison, de passage 
de-ronds, demande offres dans tous les 
courants en montres poche 
et daines. 




montres bracelets hommes 
jhiffre P3954C à Publicitas 
La Chaux-dc-Foncls 
Téléphone 22.431 
Pour cause de 
I U I ' I I I u n e 
départ à vendre avanlageuse-
auto 
marque „Nash", conduite inter., 5 places, 8 cyl., 
mod. 1931, en parfait état, ayant très peu roulé, 
domine paiement partiel on prendrait évent. des 
marchandises, montres ou mouvements. - Offre 
sous chiffre P 2100!) U à Publicitas, Bienne. s 
